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学 び の カ テ ゴ リ ー Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 計
１．他国事情を知る 29 9 23 61
２．差異を見つける（文化差・個人差） 9 8 12 29
３．共通性を見つける（文化的・個人的） 4 4 3 11
４．友情の成立 11 5 8 24
５．日本文化への客観的視点 10 4 6 20
６．日本語の再考・再学習 8 7 11 26
７．自己の学習（学習スキル・復習・外国語・専門） 11 4 6 21
８．自己成長（視野の拡大・自己発見・コミュニケーション能力の発達） 8 2 7 17


















































問題点のカテゴリー Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 計
１．日本語を教えるのが難しい 14 8 15 37
２．説明ができない、説明力が不足している（含専門学習） 12 5 18 35
３．意思のすれ違い 5 2 2 9
４．時間調整の難しさ 8 5 3 16
５．（留学生の日本語力に起因する）会話の難しさ 1 1 3 5
６．手助けできることがない 0 1 1 2
７．自分の専門知識の少なさ 4 0 2 6
８．人間関係（開始、継続）の難しさ 3 2 1 6






































メリットのカテゴリー Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 計
１．学習・研究の手助け 24 3 12 39
２．日本語力の向上・日本語会話の機会提供 27 1 14 41
３．日本文化、習慣への理解促進 4 0 4 8
４．友情の成立 5 0 1 6
５．生活情報、大学情報の提供 4 1 4 9
チューター活動における困難点
表４ 留学生の感じる問題点
問題点のカテゴリー Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 計
１．（自身の日本語力の不足による）コミュニケーションの難しさ 10 1 7 18
２．時間調整の難しさ 2 1 0 3
３．専門分野のずれ 1 0 0 1
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Cross-cultural understanding of a Japanese student and foreign student in tutor activity
―― An investigation from free description of a questionnaire after tutor activity ――
SONODA Tomoko
 
A tutor system offers both Japanese and Foreign students a unique opportunity to broaden
 
cross-cultural understanding, expanding on the system’s educational significance. However,
because the tutor system relies on the relationship between two students, the possibility of
 
interpersonal and/or other conflicts becomes a consideration. Managing the system flexibly and
 
providing step by step responses to conditions between the foreign and Japanese student could
 
therefore be a major benefit to the tutor system.
In this report I will attempt to clarify the benefits and potential conflicts inherent in the tutor
 
system,referencing evaluations provided by both foreign students and Japanese tutors in a three
 
year study at Gunma University.
Moreover,I will examine the differences between student evaluations and consider what kind
 
of support on tutor activity will be necessary in the future.
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